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Iako se ukupan broj stanovnika na otoku Hvaru spominje u više navrata već 
od 16. stoljeća, pravi i potpuni popis po naseljima i domaćinstvima sačuvan je iz 
mjeseca lipnja 1673. godine, sastavljen od članova posebne komisije imenovane od 
strane hvarske komune. U komisiji su bila po dva predstavnika plemića Matij Hek-
torović i Andrija Vidali, te dva pučana Ivan Simunić i Petar Samohod. 1 Uz glave 
obitelji je uvijek ime, nekad prezime, ali u više slučajeva samo nadimak, i to češće 
u žena, no ima i slučajeva gdje je uz osobno ime zabilježeno samo mjesto odakle je 
pojedinac stigao na otok. Tako se u HVARU spominju sljedeće obitelji: 
ALFIERI Luka 6,2 ANGELINI Gabrijel 6, Jelena 4, ANTIGO Ivan 3; BALETTA, ka-
merlengo 3, BARBIRIĆ Jerolim 4, Kata 2, BARBIS Glorija 2, Nikola 4, BARISić 
Frane 5, Nikola 4, BENEDETTI Marieta 2, BERISLAVIĆ Ivan 3, BERTO Nikola 9, 
BERTUZZI Domina 6, Lukrecija 2, BERVALDI (Berualdo) Antun 12, Marin 6, Ni-
kola 7, BIANCHIN Marin 7, Nikola 8, BILOBARKOVIĆ Antun 4, BlONDI Margari-
ta 5, BIRETIĆ (Beritić ?) Visko pok. Anzola 4, BLASKOVIĆ Stjepan 3, BODLUNić 
Ivan 3, Nikola 6, BOGDANIĆ Nikola 6, BOGLIĆ braća ll, Kuzmo 6, BONIFFO Pe-
tar 4, BONFIOLI Tomo 2, BRACANOVIĆ Frane 8, Margarita l, Petar stariji 10, Pe-
tar mladi 2, BRACISKOVIĆ (Braciscouich ?) Jela 2, BUČIĆ Grgo 6, Margarita 3, 
Mate 3, Vicko 2, BUDROVIĆ Antun 5, Jela pok. Grge 4, Margarita ud. Kuzme 2, Si-
me 5, BUZOLIĆ Stjepan 13; CANDIDO Nikola 4, Zanetto 2, CARAMO, liječnik 7, 
' 1673. mese il Giugno . Inventar arhiva Hektorović sv. CXLIV l 14. Centar za povijesne 
znanosti HAZU u Dubrovniku. S. Plančić: Inventar arhiva Hektorović, III dio. Stari Grad 
1984, str. 235. Krivo je otisnuta godina 1675. umjesto 1673. 
2 Broj se odnosi na broj članova pojedinih obitelji. 
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CARIČ Tadija 3, CECHINI Frane l, CEVIŠIČ Luka 6, Margarita 2, Vicko 2, CHIME-
RA Ivan 4, Juraj 8, CHIARINA Juraj l, CINGANOVIČ Tomo 5, Vicko 6, CINISE (Ci-
nis ?) Mihovil 6, Nikola 5, CIRETEO Piroman 2, CORNER Antun 6, CVITKOVIČ 
Margarita l; DAMJAN Antun 4, DANIELOVIČ Ivan, 5, DEšKOVIČ Vicko 2, DO-
BRONIČ Marko 3, DOBRIŠIČ Domina l, DOMIJANOVIČ Dominik 4, DOSCARA 
Jakov 4, DRIVODILIČ (Drivodilich) Juraj 3, DUJMAČIČ braća pok. Ivana 5, DUJ-
MOVIC Dominik 4, Juraj ll, Vicko pok. Ivana 5, DULČIČ Jakov l, DUSIGNARESI 
Nikola 3; FABIANI Dominik 3, FASANEO Cecilija 8, FERADI Franko 4, FILIPČE­
VIČ Filip l, Ivan 10, Lucija 3, FILIPOVIČ Barbara l, FlO Petar 4, FLO RIO Franco 
3, Ivan 2, Olivo 2, Rado 2, FORMENTIN Jerolim 4; GABELIČ Frane 2, Luka 3, Stje-
pan 2, GARBANČEVIČ Anzola 3, GARBATI braća 8, Ivan l, GRČIČ (Garcichieua) 
Lukvica l, GARGURIČ Dominik 6, Petar 8, Petronila 3, Šime 8, GATOLIN Šime 4, 
GAZZARI Aleksandar 12, GIURE Antun 7, Mihovil 5, GIURETTA Nikola 3, GLAVI-
NA (Glavinoua) Domina 4, Magdalena 2, Margarita 4, GORICIN reč. Trumbetta 
Dominik 8, GRISOGONI braća 3; HANČEVIČ (Hanceuich) Dominik 3, Martin l, 
Nikola 2, Nikola l, HANSIČ Vicko 2, HEKTOROVIČ (Hettoreo) Archido 7, Antun 
pok. Frane 3, Antun pok. Ivana 2, Jakov 6, Julijan 5, Mate 7, Petar 4; IVANEO bra-
ća 8, Ivan 5, IV ANCI (Iuanzi) Klara 4; JAKŠA Marcela 2, Nikola 3, Jelušić Stjepan 
4; KARKOJEVIČ Dominik 5, Mate 5, KASANDRIČ braća 7, KATARINIČ Antun l, 
KAVRINOVIČ Alvis 2, KONČARIČ (Conr;:arich) Juraj l, KOVAČEVIČ Mate, KRAJ-
SIC (Craisich) Jakov 4, KRAUEVIČ (bez imena) l, KRAVARIČ Ivan 7, Jerolim 3, 
Nikola 2, Tomo 6, KRISINOVIČ Perica pok. Vicka l; LASCARI Dmitar 9, LAVRE-
TIČ Julija 2, LEPORINI Ivan Krstitelj 6, Jerolim 3, Julije 2, LETUNOVIC Vicko 4, 
LISICA (Lisizza) Stjepan 5, LONČARIC (Lonr;:arich) Graciosa l, LUCIS Jakov 3, Pi-
roman 4, LUKOJEVIC Mate 3, LUNIČ Vicko 8, LUPI Budimir 15, Jakov l, kanonik 
(bez imena) 9; MARČIČ (Marcich i Marchich) Diana l, Šime 7, MARCHIOLI Mar-
garita 2, MARINčEVIČ Nikola 5, MARINIČ braća 7, MARKOVIC Vicko, MAFFEI 
Vicko 3, MALIJAŠEVIČ Ivan l, MARAVIČ Ivan 8, MARTINOVIČ Lukrecija 3, MA-
RUŠIČ Ante 5, MAZZOLENI Ivan 3, MILATIČ Ivan 8, MILOŠEVIČ Jerolim 6, MU-
RATI! Gabrijel3, Kata (Mutarova) l; ORMA Jakov 4, OSTOJA (Ostoia) Ivan Krsti-
telj ll; NEGRI Jakov 4, NICOLINI Jerka 2, Nikola l, Petar 3, NOVAK Dominik 6, 
Martin 5, Mate ll; PARŠIČ (Parssich) Vicko l, PERASTI braća 15, PERIBONIO 
Ivan 4, Ruder 7, PERUTIČ Ettore 2, PIEROTIČ Reamo ll, PIRANESE Marija l, 
PLANČIČ Stjepan 5, POLIČ Luka 10, POLOVINOVIČ Frane 3, Ivan 6, Jakov 6, PO-
NEO kanonik 4, PULITEO Vicko 6; RADOSSIO braća 15, RADUHNIC Luka 5, RA-
DUTOVIČ braća 6, Petar 4, RAIN Petar 2, RASKOVIČ (Ruscouich ?) Stjepan, RI-
NALDI Tibaldo 3, ROSSI liječnik (bez imena) 3,3 RUGHIN Dominik 4, RUJANO-
VIČ (Rugianouich) Dominik 4, Ivan 3; SALVETOVIČ Kata 2, SAMOHOD braća 17, 
Šime 2, SANTOR Antun 4, SBRAGUARIN Vicko 2, SCAGLIERA Nikola 5, SCUTA-
RI Mate 6, SIBISCHINI Lukrecija 3, Vica 6, SIMUNIČ Ivan pok. Nikole 7, Nikola 
4, Petar 7, SOHE (?) Petar 2, STALIO Petar 8, STANOJEVIČ Dmitar l; ŠESTAN 
Ivan 6, Nikola 4, SKALIČ (Scalich) braća 6; TOMBA Nikola 9, TOMIČ Pavao 3, 
TREVISAN Mihovil 2, TUDOROVIČ Dominik 2, TURKEŠIČ (Turchessich) Ivan 6; 
USA TIČ Nikola 6; VALLE Jerka 3, Kata l, Kata 2, VAULIČ Marko 3, VAULIČIČ Ni-
3 Vjerojatno se radi o Francescu Rossi iz Venecije, koji se u Hvaru spominje kao kum 
još 1670 .... D. Franciscus Rossi Venetus. Kršteni 1583-1695, list 221. Zupski ured, Hvar. 
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kola l, VESIR Guglielmo S,4 VIDAL! Alvis 6, Andrija 2, Ivan Krstitelj 12, Jerolim 7, 
VINIS Ivan 3, Nikola 6, VLAHINIĆ $imica l, VISIĆ Ivan 2; ZAPPARIN Paškva 2, 
ZLATARIĆ Andrija 4, Petar 2, ZORZI Karlo 2, ZUDENIGO Kata pok. Pia 3. 
Po raznim nadimcima spominju se Agnesina Vitarusina, Altabella Francina, 
Dobra i Lucija Trupalova, Franka Creca, Isabela Sertana, Jakica Belongina, Bum-
bina i Tohora, Kata Barbanina, Maryna, Matkova i Pizulova, Lucija Banjoševa 
(Bagnosseua) i Bubletova, Lukrecija Zarnomudina, Magdalena Maturin i Vrsinina, 
Margarita Tripunova, Rusina Schiulavceva, di Steffano Tuce (?) i Tudura, Marija 
Reina, Perina Orese, Petar Bumba, Petra i Marko Trapala, Vica Bolonova. 
Naziv GOSPODIN imaju članovi obitelji Alfieri, Angelini, Antiga , Barbis, Be-
nedetti, Berto de, Bertuzzi, Biondi, Bučić, Cireteo, Corner, Doscara, Dujmović, 
Gazzari, Hektorović, lvaneo, Jakša, Kavrinović, Lascari , Leporini, Lucis, Lukoje-
vić, Lunić, Lupi, Maffei, Mazzoleni, Orma, Ostoja, Negri, Nicolini, Perasti, Puliteo, 
Radossi, Simunić, Stalio, Tomba, Valle, Vidali, Vinis i Zorzi . 
Od ZANIMANJA spominju se bez zabilježena imena i prezimena gradski knez 
i providur, kaštelan; kamerlengo je Baletta bez zapisana imena i Dmitar Lascari, 
kapetan je Ivan Candido, zabilježena je i Anastazija, udovica nekog kapetana Kris-
tofora, a kaplar je Tadija Carić. Od crkvenih ličnosti zabilježen je biskup, takoder 
bez imena i prezimena, kanonici Lupi i Poneo bez imena, te svećenici Frane Cechi-
ni, Tomo Cinganović, Dominik Damjanović, Frane Florio, Arkid Hektorović, Ivan 
Krstitelj Leporini, Budimir i Jakov Lupi, te Dmitar Stanojević. Svećenici u samos-
tanima sv. Marka, Gospe i sv. Nikole spominju se samo po broju članova (S, 10, 4) 
zatim tri kaluđera u crkvi sv. Venerande (Le Reuerendi Presbyteri calogeri del Ve-
neranda)5 i sedam benediktinki u samostanu. 
Od zdravstvenog osoblja spominju se liječnici dr. Caramo i dr. Rossi bez zapi-
sana imena, kirurg Gilielmo Vezir i ljekarnik Tibaldo Rinaldi, a spominje se i neka 
Margarita u bolnici (da Ospedal). To se zacijelo radi o bolnici koju je 1608. godine 
osnovao generalni providur mora Pietro Barbarigo za bolesne mornare i vojnike 
na mletačkim brodovima, koji su dolazili u hvarsku luku. Je li Margarita bila bo-
lesna ili je radila u bolnici, iz ovog podatka nije moguće ustanoviti.• 
Zabilježeno je i više OBRTNIKA, pa su zidari Nikola Gatolin i Jerolim Miloše-
vić, brodograditelj neki Nikola, bojadisar Marin Bianchin, drvodjelci Ivan Polovi-
nović i neki Luka, kovači Nikola i Mihovil reč. Cenise s pravim prezimenom Pavli-
čević i neki Dominik, pekari Antun Bilobarković i Nikola Ušatić, a pekarice Lukri-
ca Sibischini i neka Tomica (Tomizza). Medutim bilo je i nekoliko obrtnika bez 
zapisane odredene struke spomenutih samo kao >>magister«, i to su: Ivan Olivo i 
Frane Florio, Vicko Letunović, braća Marinić, Frane i Jakov Polovinović, Luka Ra-
duhnić, Ivan i Nikola Sestan, Jerolim Barbirić, te Andrija i Petar Zlatarić.7 
4 Vesir je kirurg u Hvaru i 1668. godine rodio mu se sin Antun , a kasnije i druga djeca . 
. . . Antonium fili um D. Guglielmi Vesi rij chirurgi huius ciuitatis et eius uxoris Cattarine. Isto, 
list 18, 29. 
5 D. Berić : Pravosl<wni manastir sv. Venerande u Hvaru. Bilten Historijskog arhiva ko-
mune hvarske, br. l, Hvar 1959, str. 6-10. 
• G. Novak: Hvar kroz stoljeća. Zagreb 1972, str. 136. 
7 N . Bezić-Božanić: Zanatlije XVII. stoljeća u Hvaru. Hvarski zbornik sv. S, Hvar 1977, 
str. 251-270. 
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Zvanje PARUNA zabilježeno je samo uz ime Ivana Chimere, a spominje se i 
naziv neobičan na otoku Hvaru »Martoloz«, koji nosi neki Antun (Antonio Marto-
los 6) i neka Margarita udovica Martolozova. Martoloz je naziv za plaćenika jedne 
turske vojne jedinice ustanovljene još u 15. stoljeću i održane sve do 19. stoljeća. U 
našim krajevima se ponekad spominju u arhivskim izvorima, a ne kao zvanje već i 
kao prezime, pa ne znamo o čemu se radi u ovom zapisu. Moglo bi se pretpostaviti 
da su martolozi ostavljali vojsku i naseljavali se na otoke i obalu, pa je zanimanje 
s vremenom prelazila u prezime što nije bilo rijetko na ovim našim prostorima u 
prošlim stoljećima.' 
Muška i ženska posluga u hvarskim obiteljima takoder je zabilježena no ne-
gdje samo s imenima a ponekad je zabilježeno i porijeklo. Tako se u kući Stjepana 
Dojmia spominje neka Kata, Margarita u kući Marina Jakše,9 , obitelj Vidali ima 
udovicu Vranković, obitelj Dujmović Dominu Gurbić, Cecilija Fasaneo Anicu Lučić 
i Arkid Hektorović Franku pok. Marina Tarbuchia. Iz Jelse je služavka u kući An-
gelini, iz Starog Grada služavka nepoznatog imena u kući braće lvaneo i Jela VuJi-
nova u braće Marinić, sa Plama u kući Ivana Chimere služi Katarina, Magdalena u 
Šime Gargurića i u Ivana Mazzolenia Margarita, iz Vrbanja Kata Jurinović je u ku-
ći svećenika Ivana Leporinia, Pavica Nikole Cvitića u Ivana Maravića i Jerka Bra-
kušić u majstora Jerolima Barbirića, iz Vrboske Martin Viličić Jurjev radi u kući 
Dominika Gargurića, neka Dobra u kući Petra Simunića i Jakica Targhetina u kući 
Petra Boniffo, iz Visa Lukrica Svičarević u kući Šime Gargurića, Kata Nikolina u 
kući Marcele Jakša, Kata Svičarević i Vicko Trbuhović (Tarbuchouich) u kući Petra 
Gargurića, Dujam Jadrijev (Doimo figliolo di Giadriya) u kući majstora Vicka Le-
tunovića i Stjepan Acalinović u kući Antuna Cornera, a iz Komiže Petar Varivodić 
u kući Jakova Negria. Prema ovim podacima u hvarskim kućama zaposleno je dva-
deset žena i četiri muškarca, većinom iz manjih otočkih naselja i susjednog otoka 
Visa, koji je u to vrijeme činio s otokom Hvarom zajedničku komunu. 
Osim već spomenutih mjesta u Hvaru su nastanjeni bez zabilježena zanima-
nja još neka Jakica iz Starog Grada, Margarita i njena kći Kata, te neki Mate s oto-
ka Brača, Lucija iz Ka.štela i Krsto iz Kotora (Carsto da Cattaro). 
U GRAE'LJ U se spominju sljedeće obitelji: BUDROVIĆ Grgo 6, Jadrig (Giad-
rig) 4; PETRIĆ Nikola 8, Petar 5; ZANINOVIĆ Bartul (Bertucio) 6, Ivan 7, Juraj 5, 
Vicko 9. Zanimanja nisu zabilježena, a samo Bartul ima slugu Marka Kantala 
(Cantalo) iz Starog Grada. 
U BRUSJU su popisane obitelji: BRIZANOV Luka 6; DUCHIN Grgo 7, Matija 
udova Mihovila 6, DULCić Ivan 8, Jakov 5, Jakov pok. Marka 3, Kuzmo (il vecchio) 
6, Kuzmo Matin 6, Luka 10, Margarita udova Mihovila 6, Mate reč. Stagilo 4, Niko-
la pok. Luke 6; MARČIĆ Nikola 4; PALIRIĆ Ivan 5, Vicko 8; RADIŠIĆ Ivan 4, Ivan 
reč. Buchias 5. 
U SVIRCIMA se spominju ove obitelji: BOŽITKOVIĆ (Bositcouich) Juraj 3, Ju-
raj pok. Tome 4, Tomo 8, Vica udova Stjepana 2; CARIĆ Kata udova Ivana 5, Luka 
8 M. Vasić: Martolosi u jugoslavenskim zemljama pod turskom vladavinom, Sarajevo 
1967. 
• Obitelji Dojmi i Jakša, nastanjene na otoku Visu, imaju svoje kuće i u gradu Hvaru u 
kojima su im služavke. Margarita di casa del Sr. Marin Giaxa, Cattarina serua del Sr. Steffa-
no Doima. 
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pok. Jurja 6, Luka pok. Kuzme 6, Stjepan 5, CUBRIĆEV (Zubrichieu) Jakov 2; FRA-
NETOVIĆ Kata Planca 2; GRCić (Gar~ich) Ivan 2, Juraj 4; HARDONCEVICH (?) 
Juraj pok. Andrije 4; KACUNIĆ (Cachiunich) Ivan pok. Mate 4, Juraj pok. Nikole 2, 
Petar l; LOVRINCEVIĆ (Lourin~euich) Margarita ud. Luke 3, Petar 6, Stjepan Iva-
nov reč. Burletta 4, Stjepan pok. Luke 3, Petar 6; MAKJANIĆ (Maclanich) Luka 
pok. Petra 4, Margarita pok. Luke pok. Tome 3, Stjepan 9, MARICIJEVIĆ (Marichi-
euich) Antun 8, MILATIĆ Andrija 6, Ivan 6, Stjepan 7; PARSIĆ Juraj 5, PLENKO-
VIĆ Lovro 8; SIMUNIĆ braća pok. Mate ll, braća pok. Petra 15, Frane pok. Ivana 
6, Juraj pok. Ivana 5, Juraj pok. Nikole 6, Luka pok. Nikole 2, Mato pok. Jurja 6; 
STRIJANIĆ (Strianich) Kuzmo 6, Petar 6; TAUURACić (Tagliura~ich) Ivan 3, 
UMANIĆ (Vmanich) Ivan 5. Od zanimanja spominje se samo lugar (boscarin) Ju-
raj Paršić. 
U SVIRCIMA su zabilježene obitelji: BILICić Antun 5, Juraj 5, Kata 2, Marin 
6, BOJANIĆ Andrija 6, Grgo pok. Jurja 2, Katić 8, Ivan 8, Lucija 3, Sime 4; GURDI-
UIĆ (Gurdiglich) Antun 3, Nikola pok. Jurja 7, Nikola pok. Mihovila 7; IVANKO-
VIĆ Juraj 7; OSTOJIĆ Frane 3, Ivan pok. Frane 4, Kata 7, Petronila 2; RADULINO-
VIĆ Matijaš (Mattias) l, RUBINIĆ Jakov 7, Stjepan pok. Luke 7; ZIMORADOVA 
Lucija 2. Od zanimanja spominje se majstor Matijaš Radulinović iz Vrboske bez 
pobliže zabilježene struke, a Katić Bojanić reč. Vechio ima dva sluge, Luku Marin-
čevića s Plama i Jurja Marinčevića pok. Nikole iz Bogomolja . 
U PITVAMA se spominju obitelji: ANTIĆEV Petar 9, AUGUSTINOV Ivan 4; 
BABULOTA Luka 5, BARBIĆ Stjepan 7, BARBIĆEV Stjepan 4, BOJANIĆ (Boia-
nich) Luka 2, BOLINIĆ Grgo 3; CARATANOV (Zaratanou) Ivan 4, Tomica ll, CA-
RIĆ Juraj 5, Sime ili vechio 4, Sime giovanne 3, CUBRETIĆ (Zubretich) Jakov 8, 
Juraj 8; DOBRUNIĆ Ivan 14, DUBOKOVIĆ Ivan pok. Luke 7, Ivan pok. Mate 6, 
Stjepan 7; GARBINOV Juraj 5, Nikola 5, GAZIA Bartul 5; HUUIĆ Juraj 5, Magda-
lena 2, Petar 5; JADRA (Giadra) Nikola pok. Nikole 2, JURIĆ Sime 7, JURCEVIĆ 
Grgo (Giurceuich Garga) 5; KORDIĆ Luka 6, MALIĆ Mate 7, MATEIN Juraj vechio 
5, Juraj giovanne 5, Mate 6; NIEVCić (Nieu~ich) Grgo 6; OBRADIĆ Nikola 5, OG-
HR! Mihovil 6; PAKLARIN (Paclarin) Stjepan 4, PANCA (Pauca ?) Ivan 4, PET-
ROVCEV (Petrou~ev) Antić (Antich) 5, Petar 5; RADOEN Luka 4, RADOVANIĆ 
Ivan 8, RADOVANOV Juraj 12; SALATINA Sime 3, SPADA Juraj 8, SURLINCić 
(Surlin~ich) Nikola 4; TABAROV Luka 4, TARIFF A Stjepan 6, TESLICić Stjepan 5, 
TARBUSKOVIĆ Grgo 7; VICETOV (Vizetou) Luka 6; ZAFULIN Petar 5, ZECEV (Ze-
~eu) Ivan 8, ZENCić (Zen~ich) Ivan pok. Stjepana reč. Putera 4, Juraj 8, Stjepan 
pok. Ivana 7. U šest obitelji spominje se muška i ženska posluga. Tako se u obitelji 
Bojanić spominje Kata Dulibatić iz Jelse, u Tomice Caratanove Matija i Lucija Jer-
ković iz Bogomolja, u Grge Nierčića Vicko Stjepana Viličića iz Vrboske, Nikola 
Stjepana Huljića reč. Taviša (Tauissa) i Magdalena Maričić, u Antića Petrovčeva 
radi Marko iz Makarske, u obitelji Radovanić Kata Stjepana Zlatića, a u obitelji 
Surlinović Stjepan Nikole Jenčića (Jen~ich) i Kata pok. Jurja Rudčića (Rudcich) .10 
U VRBANJU se spominju ove obitelji: BAKULIĆ Kata 2, BRATANIĆ Andrija 
10 Jedan dio žitelja Pi tava živi u uvali Ostanica (Valle Ostaniza), ali su u popisu pribroje-
ne Pi tvarna. To je 28 obitelji sa 170 članova s prezimenima: Zeceu, Obradich, Oghri, Tabarou, 
Zen.yich, Antichieu, Giurich , Malich , Zen.yich alias Putera, Zubretich, Tariffa , Zarich, Duboco-
uich , Huglich, Zaratanou, Dobrunich, Pazia, Spada, Vicetou, Boianich. 
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8, Luka 17, Magdalena 3, BUDROVIĆ Luka 4, Lukrica l, Nikola 5, BULIĆEVIĆ (Bu-
lichieuich) Dominik 5, BURATOVIĆ Gabrijel 5, Ivan 8, Kata l, Kuzma Cvitov (Zui-
to) 5, Kuzma Stjepana 4, Kuzma Sime 6, Stjepan 5, BUTKOVIĆ Martin 2; CEBU-
RINSEUICH (?)Martin 3, CVITIĆ (Zuitich) Kuzma 3; ĆUBRETOVIĆ (Zubretouich 
i Zubretich) Andrija 5, Luka 6, Marko pok. Jurja 2, Mate 8; FRANIĆIĆ Petrunela 2, 
FREDOTOVIĆ Kuzma 4, Stjepan 7, Tomo 7; GABELLINA Margarita 3, GABRIČE­
VIĆ (Gabrichievich) Juraj 5, Luka Nikole 2, Lukrica 3, GODOJEVIĆ (Godoeu) Ivan 
7, GRČIĆ (Garcich i Garzich) Juraj 3, Kuzma 5; IVEUIĆ (Iueglich) Petrunela l, Vi-
cko 4; JERKOV (Gercou) Jerolim 6, JERKOVIĆ Frane 5; KOSIRINA (Cossirina) 
Luka 5, Urša 2; LUKSić Kata 3, Luka 6, Marko 3, Mihovil 3, Nikola pok. Jurja 3, 
Nikola pok. Tome 4; UUBIĆ Andrija 6, Matković Luka pok. Stjepana 7, Stjepan 
15, MILOSEVIĆ Juraj 6, Kuzma 3, Marin reč. Marjanović 3, Mate pok. Nikole 6, 
Nikola pok. Luke 6, MUSINOVIĆ Gabrijel pok. Luke 4, Gabrijel pok. Stjepana 2, 
Jerka 2, MUSTAĆIN (Mustachin) Jerolim 3, Juraj 4, Tomo 4; PASTROJEVIĆ (Pas-
troeuich) Tomo 7, PAVIČIĆ (Pavi~ich) Danijel l, Dobra 3, Dominik 7, Ivan 6, Juraj 
9, Margarita 3, Marko 8, PESUTIĆ Dominik l, Juraj 3, Mate 3, PINO Franko 2; RA-
ČIĆ (Racich) braća 7, RASOVIĆ braća 7, ROGOJEVIć Drusiana 2, RUSULIN An-
drija 5, Ivan (Rusu!) 5, SANETIĆ (?)Kuzma 5, SIMUNIĆ Juraj l, Kuzma 3, Nikola 
4, STIPETIĆ braća 5; TONSIĆ Tomo 6, TRESIĆ (Tressich) Luka 5, Nikola 5; USA-
TIČ Ivan 5, VIDOSEV (Vidoscheu) Vicko 6, VIDOSEVIĆ Fila l. U to vrijeme u Vr-
banju je župnik don Marin Milošević reč. Marjanović, u kući obitelji Simunić živi 
nećak Juraj Vranković iz Dola, a kod Andrije Ljubića Kata kći pok. Luke Bratani-
ća.11 
U naselju POUICA nalaze se ove obitelji: BERKOVIĆ Petar 13, BUBNJE 
(Bubgne) Juraj 7; JURKOVIĆ (Giurcouich) Tomo 3; KORDIĆ Ivan 8, Luka 4, 
KRSTINIĆ (Carstinich) Ivan 5; TEVEUIĆ (Teueglich) Luka 7, Stjepan 7; VEJIĆ 
(Vegich) Grgo 6, Juraj 8, VRANIČIĆ (Vuranicich) Luka 5, Tomo 9. 
U ZASTRAžiSćU se spominju ove obitelji: BAKOTIĆ Nikola pok. Jurja 5, Ni-
kola pok. Luke 7, Stjepan 5, BANIĆ Ivan 3, Nikola 5, BARBARIĆ Barbara pok. Iva-
na 6, Juraj 6, Luka 13, BEZEROVIĆ Nikola 4, BOKAN (Bocan) Luka ili vecchio 8, 
Ivan (Bocanou) 8; DAMJANIĆ Ivan Gusto 7; GURDINOVIĆ Juraj pok. Mihovila 4; 
HANČEVIĆ (Hanceuich) Marin 13, HARAČIĆ nasljednici pok. Luke reč. il vecchio 
12, Nikola 4, Petar 5, HISTONIĆ (Histognich) Grgo 8, 12 Juraj 10, Magdalena pok. 
Nikole 5; JURČEV (Giurceu) Juraj 4; Kurtelašić (Curtelassich) Marko 6, Mihovil 7, 
Tomo 7; MARINKOV (Marincou) Marin 7, MATEUAN (Mateglianou) Nikola pok. 
Mate 16, MILIĆ Stjepan 7, RUBINIĆ (Rubignich) Luka 5, SARKOJEVIĆ (Sarchoe-
uich) Bartul 10, SLADOJEV (Sladogeu) Marko 6; VENTRIS de Antun 4; ZANINO-
VIĆ Ivan pok. Marina 7, Kata pok. $imuna 4, Luka pok. Marina, Mate pok. Luke 4, 
Mate pok. Marina 9, Sime pok. Marina 6, ZORANIĆ Ivan pok. Nikole 7, Marin pok. 
Tome 20, Stjepan 7. Župnik je u selu Antun de Ventris, a u kući obitelji Marinkov 
nalazi se Anica Damjanić. 
U GDINJU su zabilježene ove obitelji: BOGLIĆ Nikola Diodat 6, BONKOVIĆ 
11 N. Bezić-Božanić: Doprinos poznavanju stanovništva Vrbanja od XV. do XVIII. stolje-
ća. Hvarski zbornik sv. 4, Hvar 1972, str. 227-257. 
12 Prezime Histognich koje se spominje u ovom popisu kasnije se pretvorilo u Fistonić i 
danas je još živo. 
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Luka 6, Magdalena 6, Mato 6, Stjepan 4, Sime 2; C:URIN (Chiurin) Nikola 8, Stje-
pan 8; HELADIC: Ivan pok. Stjepana 9; JURIC: (Giurich) Juraj 6, Stjepan 2, JURI-
CIC: Bogdan (Boghdan) 4; LIZIGL Ivan 7; MARTINCEV (Martinceu) Juraj 7, Ivan 
(Martich) 6, PLANJAR (Pladgnar) Marin 13; RADIC: Luka 6, Mihovil4, RASKOVIC: 
Nikola S; SOUAN (Soglian) Petar ll; TRBUHOVIC: (Tarbuchouich) Luka S; VAR-
VOLI(; Luka pok. Ivana 2, Margarita 3, Nikola 4, VISKOVIC: Vicko ll. U selu se 
spominje župnik Nikola Diodat Boglić.' 3 
U SUC:URJU se spominju obitelji: ANGELINI (Anzelini) Frane S, Ivan 6, Miho-
vil 2, Sime 8, ACALINI (Azzalini, Azzalin) Jakov 6, Luka pok. Jakova 3, Luka pok. 
Jurja 6, Stjepan pok. Jakova 4; BEVENIC: (Beuenich) Margarita 2, Tomo 4, CAU 
(Zagl) Grgo 3, CERATI Kata 2, CORNARO Simplicius 4; DOMAZETOVIC: Juraj 8, 
DUJMOVIC: Juraj S, Luka 3, Mate 3; FRANICEVIC: Frane 4, Ivan 7; GOEYO (?)Ju-
raj 4, GUDEUEVIC: (Gudeglieuich, Gudeglieu) Jela Pavlova S, Juraj 3, Mate pok. 
Pavla 2; JELICI(; Grgo S, Stjepan 4, JURISIN (Giurischin) Nikola 3; LIBANUVIC: 
Ana Mate 2, LULIC: Kata l; UUBIC: (Gliubich) Nikola 3; MARNJAVAC (Margnauaz 
i Margnauceua) Ana l, Lucija pok. Ivana 4, MARGITI(; Ana ud. Pavla 4, Jakovica 
(Giacovizza) pok. Nikole 2, Jela ud. Pavla 3, Stjepan 6, MARUSIC: Mato 7; OBRA-
DI(; Mato S, Stjepan 4; PERIC: Marko S; SKOCILOVIC: (Scocilouich) Ivan S, SKO-
RICIJEVIC: (Scorichieuich) Stjepan 3, SORICIC: (Soricich) Frane 4, STIPCEVIC: 
(Stipichieuich) Juraj 3, STRISIC: Ivan 4; VOJKOVIC: Lucija 2, VUJNOVIC: (Vuinou-
ich) Ana 2, ŽEŽEVICA (Xexevizza) Ivan 3, Margarita 4. Nekoliko obitelji spominju 
se samo imenom, kao što su Antun pok. Vulina S, Ivan Antunov 3, Juraj pok. Tadi-
je 2, Kata pok. Grega 3, Kata pok. Mihovila 3, Margarita Capitova 3, Zanmaria da 
Carauazzo 4. Na čelu franjevaca u Sućurju je Simplicius Cornaro, naslov »gospo-
da« ima samo Kata Cerati, obitelj Dujmović ima naziv »Murlacho<<, Nikola Jurišin 
ima slugu Ivana Buličevića iz Bogomolja. 
U selu BOGOMOUE zabilježene su sljedeće obitelji: BEGOVI(; Juraj 7, BER-
GUNCEVIC: (Bergun~euich) Antun 6, BILOBAREVIC: Marija ud. Marina 3, BULAT 
Dobra pok. Nikole 6, BUBROVIC: Juraj 6, BULICEVIC: Stjepan 6; CIPIRKOVIC: 
(Chipircouich) Ivan 8; DESKOVIC: Juraj S, GULINOVIC: Juraj 7, HUUIC: (Huglich) 
Juraj 4 ; IVANCEVIC: (Iuan~euich) Petar 9; JELUSIC: (Gelussich) Jela 6, Jerolim 4, 
Stjepan 8; LIVANCEVIC: Juraj 9; MARINCEVIC: (Marin~euich) Antun 7, Petar 7, 
MATIJASEVIC: Ivan 9, Juraj 6, MATULOVIC: Juraj ll ; PERIC: Magdalena 3, RADO-
VANCIC: (i Radovanić) Juraj 6, Stjepan S, RUIC: (Ruiceua) Lucija 4; SERICIJEVIC: 
(Serichieuich) Mato 7, STIPISIC: Stjepan 7. Još se spominje Margarita Krajinka 
(Crainca) s dva člana i Ivan Murlacho s devet članova obitelji, oboje bez zabilježe-
nog prezimena, ali s oznakom da su se doselili s kopna. 
U JELSI su popisivači 27. lipnja zabilježili sljedeće obitelji: ALBERTO Jakov 
2, ANDRIJI(; Andrija S, Vicko 4, ARBUNIC: Ivan 8; BABRAIC: Juraj 2, BAROZZI 
braća ll, Petar 6, BELIC: Nikola 8, BEVILAQUA Nikola 12, BLASKOVIC: Kata 2, 
BOLOGNA Tomo S, BRACANOVIC: Ivan pok. Mihovila 6, Nikola 6, BUDROVIC: Ni-
kola 2, BUNCUGA (Bunciugha) Jakov 7; CARCIC: (Zarcich) Juraj 3, CARIC: Mihovil 
2, CRIPOVIC: (Zripouich) Bartul 6, Nikola 4; DABISULICH (i Dabisuglich) Frane 4, 
Stjepan 4, Tomo 3, DAMJANI(; Marin 4, Mato 10, DESKOVIC: Stjepan 2, DINIC: 
13 N. Bezić-Božanić: Stanovništvo Gdinja u drugoj polovici 18. stoljeća. Cakavska rič, br. 
2, Split 1987, str. 115-121. 
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Ivan 3, DOBRUNIĆ Bartul 7, Dobra 2, Luka 9, DONATOVIĆ Vicko 8, DRAGHIN 
Tomo 9, DRINKOVIĆ Antun 3, Nikola 3, DUGMIĆIJEVIĆ (Dugmichieuich) Nikola 
3, DUJMOVIĆ (Duimouich) Tomo 5, Vica ud. Ivana l, DUTIĆ Vicko 3; FABIJANO-
VIĆ Mato 9, FANTOLIN (i Fantulin) Luka 3, Marin 4; GABELLA Andrija 4, GAMU-
LIN Ivan 4, GIZDELIN (Ghizdelin) Luka 2, Marko 7, Mato 5, GRČINA (Garcina) 
Fabjan 5, Ved. 5, GRGEVČIĆ (Gargheucich) Ivan 4, Marija pok. Luke 3, Mato 6, 
GRGUROVIĆ (Gargurouich) Grgo 4, GRUBANOVIĆ Vicko 8, GURDIUIĆ (Gurdig-
lich) Juraj 5, Juraj 5; HANGERKOVIĆ (Hangercouich) Luka 3, Vicko 2, HARAČIĆ 
Fila pok. Nikole 3, Marko 14, Stjepan 10, HLAPČIĆ (Hlap~ich) Juraj 8; IVANISE-
VIĆ Dominik 4, Luka 4, IVEUA (Iueglieua) Margarita 5; JURAN (Giuran) Ivan 10, 
JUREVČIĆ (Giureucich) Jela 2, JURIČEVIĆ (Giurichieuich) Pavao 4, JURKETA (Gi-
urchetta) Petar 6; KATIČIĆ Luka 4, Magdalena 4, KOLUDROVIĆ Vicko 8, KUSA-
NIĆ (Cussanich) Vicko 4, LELEKOVIĆ Tomo 5, LUČIĆ (Lucinina) Domina l, Petar 
l, LUSić (Lussich) Juraj pok. Augustina 5; MANOLA Luka 5, MENCILLO Luka 5, 
Tomo 5, MICHEGLI Nikola 9, MICHEL! Stjepan 7, MILEVČIĆ (Miglieucich) Ivan 
ll, MILOSEVIĆ Ivan 6, Juraj 5, Stjepan 5; OBRADIĆ Augustin 4, Juraj 6, Trifun 2; 
PEKAS (Pecas) Tadija 5, PERIBONIO Gabrijel 3, PERONJIĆ (Peroginich) Juraj l, 
Petar 4, Vicko 4, POKLEPĆIĆ (Poclep~ich) Jakov 4, Lucija pok. Luke, Marko 4, Ma-
to 3, Stjepan 3, Stjepan 4, PUSić Dominik 5, Kuzma 3, Petar 4; RADIČIĆ Livija 6, 
Luka 4, Mato 7, RADIN Magdalena l, RADIVOJEVIĆ (Radiuogeuich) Rade 6, Vi-
cko 6, RADMILIĆ Ivan ll, RADO$ Ivan 4, Dobra (Radosseua) 2, RAZOV Petar 3, 
REMETIN Luka 4, Nikola 4, RUŽ:EVIĆ (Rusnouich) Vicko l, SARGHERA Ivan 5, 
SARJANOVIĆ Ilija 5, Ivan 5, Ivan 7, Juraj 7, Martin 2, Stjepan 4, SCRIVANELLI 
Mato 6, SCRIVANI Bartul 3, Juraj 5, Margarita l, SKRIVANIĆ (Scriuanich) Ivan 
10, Nikola 7, Stjepan 6, SELEM Juraj 5, Margarita (Selemoua) 7, SETTEBOTTE Ja-
kov 4, Juraj 3, SPAGNOL Nikola 4, SPLIVALOVIĆ Antun pok. Ivana 3, Dominik 7, 
Ivan pok. Frane 8, STANČIĆ Vicko 6, STANOJEVIĆ Aurelij 3, Lucija l, Stjepan 7, 
STOJANČIĆ (Stoian~ich) Ivan 5, Mato 4, Pavao 3, STRADIOTTI Dominik 6, SUČE­
VIĆ Marin pok. Antuna 4, Marin pok. Ivana 2, Petar 7; TROJANOVIĆ (Troianou-
ich) Filip 3, Ivan 6, Marin 4, Mato pok. Ivana 4, Vica 3, TURBALLO Petar 4; VIDA-
LI Stjepan 6, VLAHOVIĆ (Vulachouich) Jerolim 2, VRANIČIĆ (Vurani~ich) Ivan 4, 
VRSAJKOVIĆ (Versaicouich) Dominik 8, VRTIČEVIĆ (Vartichieuich) Jakov 2, Pe-
tar 3; ZACAGHIN Domina l, ZUCCA Gotardo 10, Jakov 6, ZAMAN (Xaman) Juraj 
l. četiri žene zabilježene su kao Dobra Sklatina (q. Sclate) l, Domina Jurinova (Gi-
urinoua) 3, Lucija Jankova (Giancoua) 4 i Nikoleta Skančeva (Scanceuia) l. Naslov 
»gospodin« imaju članovi obitelji Bevilaqua, Skrivanić, Scrivani, Stanojević, Vida-
li i Zucca, svećenici su Nikola Budrović, Luka Dobrunić i Dominik Stradioti, paru-
ni su Mato Damjanić, Vicko Donatović, Vicko Grubanović, Stjepan Micheli, Ivan 
Milevčić, Gabrijel Peribonio i Filip Trojanović, a obrtnici Jakov Alberto, Juraj Bab-
raić, Petar Barozzi, Mihovil Carić, Augustin i Juraj Obradić, Dominik, Kuzma i Pe-
tar Pušić, Vicko Radivojević, Ivan Sarghera, Ivan Stojančić, te Dominik Vrsajko-
vić. U kući Bevilaqua je posluga Veronika i Margarita Boglić iz Vrboske, Mato 
Juran iz Makarske, te Nikola Bakotić, Andrija Milošev i Mato Fragus (?), u kući 
Gotarda Zucca Magdalena s Plama, u svećenika Luke Dobrunića Petar Grgešić 
(Gargessich), u paruna Donatovića Vica pok. Mate Turballo iz Vrboske, u Marina 
Trojanovića Kata pok. Petra Mihatovića, u majstora Petra Pušića Dominik Sclate, 
u obitelji Vrsajković Kata pok. Nikole Sisejkovića, u braće Barozzi Antun Lavčević 
(Lap~euich) i Vica Raković iz Vrboske, u Stjepana Dabisulića Margarita Frane 
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Grkova (Garcou), u obitelji Koludrović Margarita Žamanova, u Nikole Remetina 
Domina Giagisina, u Mate Scrivanellija Jerka Lavčević iz Vrboske, u Jurja Selema 
Nikola Bologna i Jakov Bračanin (Brazzanin), te u Petra Turballa neki Andrija, a u 
kući paruna Peribonia živi Margarita pok. Dominika Peribonia. 14 
Istog dana u VRBOSKOJ su popisali ove obitelji: BASICA (Bassiza) Petar 6, 
BERITIĆ Luka 6, Nikola 2, BOGDANIĆ (Boghdanich) Luka 2, Mihovil 6, BOGLIČ 
Ivan 9, Luka 4, BOLINIC Bartul 5, Luka 4, BORDINEO (Berdineo) Gašpar 5, Jela 
ud. Paška 5, BRATANIĆ Luka 4, Vinko 5, BRESKOVIC Kata 2, Magdalena 2, BUS-
SILA Stjepan 4; CELIC (Zelich) Ivan 2, Vicko 7, CHERSO Stjepan 7, CHIOBAGLI-
EU Andrija 5, COSMI Dominik 2, Kuzmo 2, Luka 2, Petar 4, CRISSULOU Bartul5; 
DAMJANIĆ Bartul l, Magdalena 5, DUCHIN Ivan 3, Jakica pok. Jurja l, Kata pok. 
Luke 4, Petar 4, DULIBATIČ Andrija 8, Kata l, Martin 5, FABRIO Lovre l, Nikola 
5, FRANKOVIĆ Magdalena ud. Petra 4; GRUBISIN (Grubissin) Vicko 5, GUDEU 
(Gudegl) Ivan 5; JURIČEVIC (Giuricef) Ivan 4, Nikola pok. Dominika 6, Nikola 
pok. Vicka 7, JURIĆ (Giurich) Ivan 4, JURINOVIC (Giurinof) Antun 5, Juraj 2, Lu-
ka 5, Nikola 4; KARSTULIC (Carstulich) Nikola 6, KOSčiC (Coschich i Corschina) 
Dominik 4, Juraj 6, Urša 2, KOSMIC (Cosmich) Antun l , KOTORA$ Juraj 5, KRI-
LIC (Crilichieu) Luka 3, KUNičiC (Cunir;:ich) Stjepan 2, KUZMIČIČ (Cuzmichieu) 
Jakov 4; LAVČEVIĆ (Laucef, Lauceua) Jakov 5, Magdalena l, Nikola 6, Vicko 7, 
LEVROTOVIC (Leurotof) Bartul 3, Bartul 2, Jerolim 2, LILANOVIC (Lilin, Lila-
neu) Ivan 4, Ivan pok. Antuna 4, Jakov 9, Juraj 2, Juraj 4, Marin 5, LULETOVIC 
(Lule, LULIN) Bartul 5, Ivan 6, Stjepan 4; MAIZOLDI (bez imena) 4, MARČIĆ 
(Marcich) Nikola 5, MARINETTI (Marinetoua) Margarita pok. Ivana 2, MARKO-
VIC (i Marco[) Jakov 5, Mato 6, MATKOVIC reč. Veloglavčev (Veloglavcef) Nikola 
5, MATULOVIĆ (i Matulov) Dominik 2, Petar 5, MAVROSEV (Maurosef) Jakov 4, 
MIHOJEVIC (i Michatou) Ivan 5, Ivan 5, Kata ud. Nikole 3, MILATIĆ (i Milattic-
hia) Dominik 4, Franka 2, MUSINIC Gabrijel 4; ORDINANOVIC Jakov 6, PAVIN 
(Pauina) Dominik 4, Petra 4, PAVLIČEV (Paulichieu) Luka 4, PINEZIC Antun 2, 
PRIBIČEVIC (Pribichieuich) Vica pok. Stjepana l, PRVIČIČ (Paruichich) Jerolim 
7, Nikola l, Stjepan 8, RADMANOVIC Ivan 3, RAZOV Mato 3, RUSULOV (Russu-
lou i Russin) Juraj 6, Stjepan 4, RUžEVIC (Rusnouich) Andrija 4, Stjepan 5; SAŽU-
NIC (Sassunich) Ivan 8, Jerolim 3, Juraj 8, Mihovil 4, SISEJKOVIC (Sisseglcou) 
Ivan 4, Ivan 2, Mihovil4, Tomo 6, STARJANČIČ (Stargiancich, Striancich) Frane l, 
Nikola 4, STARCHIN Kata 5, STEFFANIS, de Alvis 3, Bernardo 5, STIPISIC (Sti-
pissin) Dominik 4, Nikola 4, Stjepan 6; TOMIĆ Stjepan 3, TRBUSKOVIC (Tarbus-
cof) Petar 2, TRESIC (Tressich) Nikola 6, VILIČIČ Ivan 6, Jakov 4, Juraj pok. Stje-
pana 3, Kata ud . Ivana l, Kuzmo 2, Luka 6, Martin 6, Nikola 6, VLASIC (Vulassich) 
Margarita l; ŽANKOVIC (Xancof) Kuzmo 4. Spominje se i nekoliko obitelji s nad-
imcima: Juraj Babin 5, Marija Rosica (Rosiza) l, Maria Braškin (Braschin) 4, Mar-
tin Lutrov (?) 5, Jakobina Pegulina 5, Kata Perilinova l, Mihovil Radulinov 4 i Si-
me Romita 5. Naslov »gospodin<< ima obitelj de Steffanis, svećenik je Kuzmo Cos-
mi i klerik Dominik Cosmi, kovači su Antun s tri člana obitelji i Petar sa četiri bez 
zabilježena prezimena, a Ivan i Dobra su iz Vrbanja (Varbancin i Varbagnicina) s 
po tri člana obitelji. 
Sljedećeg dana popisivači su bili u STAROM GRADU i zabilježili ove obitelji: 
14 Ista: Stanovništvo Jelse. Zapisi o zavičaju sv. VI, Jelsa 1982, str. 65- 131 . 
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BALABIO Kata 2, BARTULOVIC Ivan 2, Juraj 7, BA TAN Ivan 8, Krstitelj l, Luka 3, 
Nikola l, BARVALDI Izabela 7, Marin 4, Šime 8, Vicko 4, BIANCHINI Diana 7, Ni-
kola 6, Vicko 4, BIASEVIC Silvija l, BILOSLAVIC Nikola S, Petar 4, BODROCIC 
Eufemija 2, BOGDANIC Jakov 9, BORINIC Nikola S, BOTERI (i BOTER) Petar 7, 
Vicko 7, Zakarija 3, BUCIC (Buchich) Ivan pok. Mate 4, Ivan pok. Šime 8, Jakov 6, 
Jakov 10, Magdalena 2, Marko 4, Nikola 4, Petar pok. Frane 3, BUDINKO (Budin-
co) Mihovil2, Petar 6, BUDROVIC Jakov 3, Kuzmo 3, Mate 7, Petar 7, BUINIC Lu-
ka 6; CANDIDO Markesina 2, CARAMANEO Petar 3, CARIS de, Mato 7; DAMJA-
NIC Frane 7, DARSEV Nikola 9, DOBROVOUIC (Dobrouoglich Nikola 4, DOIMI-
CEO Kata l, Krstitelj l, Jela 2, DUJMOVIC (Duimouich) Bernard 3, Lucija 2, Luka 
3, Margarita 2; FABIANI Fabjan 7, Ivan 4, Stjepan 3, FILIPOVIC Jakov 3, FRAN-
CISKOVIC (Franziscouich) Jerolim 4, Juraj 2; GARBANCEVIC Vicko 4, GIUDICI, 
de Frane l, GIZDOVCIC (Ghizdour;:ich) Jerka 2, GODOJEVIC Jela (Godoeucina) 4, 
Petar 2, GRUBANOVIC Nikola 2, GVOZDINOVIC (Guozdinouich) Marin S; HAN-
SIC Ivan S; IVANIŠEVIC (Iuanisseuich) Magdalena 2; JELCIC (Gelt;:ich) braća 17, 
Tomo 2, JELUšiC (Gelussich) Kata 4; KATARINIC Antun 4, KOTORAŠ Josip S, 
KOVACEVIC Ivan 9, Margarita 3, Mihovil 6, Nikola 6, Šime 4, Šime 7, Vicko 3, 
KRANEBRUIC (Cranebruich) Mihovil S, KRASINOVIC (Crasinouich i Crasich) Ja-
kov 4, Marko 4, Nikola 3, KRSTULIC (Carstulich) Nikola 9, KUCETIC (Cucetich i 
Clucetich) Goja (Goya) 2, Vica 2, KULIN (Culin) Andrija 3, KURENTOVIC (i Curen-
toua) Mihovil 6, Mara l; LELEKOVIC Marin S, Nikola 6, LELIO, de (i Lelis ?) Pe-
tar S, Stjepan 8, LILEVCIC (Lileucich) Mate 3; UUBIC (Gliubich) Dominik l, Juraj 
4, Nikola 4, Petar 3, Petar 4; MARCELIC (Marcellich) Petar 3, MARGITIC (Marghi-
tich) Klara l, MARINOVIC Nikola 4, MARTINOVIC Nikola 3, MAZURA Vicko 3, 
MICHEL! Petar 4, MILAšiC (Milassich) Tadija 7, MRATINIC Nikola 2, MULANO-
VIC Jakov 6, MUSCHATEL Petar 8, MUSINIC Nikola 6, Stjepan 10; OSTOJIC (Os-
toich) Ivan S, Jerolim 6, Nikola S; PETRACIC Nikola 9, PETROVIC Juraj S, PLAN-
CIC (i Planchin) Marin 3, Stjepan 4, PLESKINIC (Pleschinich) Dominik l, Marko 
S, Nikola 4, PLESCO Frane 3, Mate pok. Grgura S, POLITEO Antun 7, Frane 6, 
Ivan 4, Ivan Nikola 2, Jakov 2, PULOTIC Nikola 6; RABANANOVIC Petar 4, RADI-
CEVIC (Radichieuich) Petar 6, RADOCINIC (Radocinich) Ivan 4, Mato 2, RADOŠE-
VIC (Radosseuich) Frane 3, Marin S; SEMURA Ivan 2, SEPIC Dominik 4, Ivan 6, 
Ivan pok. Petra 4, Margarita l, SKOKAN (Scot;:an) Nikola 2, STANICIC Kornelija 
2, Nikola pok. Petra 3, ŠABIC Nikola 10, ŠNJUREVIC (Sgnureuich) Vicko 7; TAR-
SNIC sestre 3, TENTOR Juraj l, Pavica 4, TRINCHERI Kata 2, TROJANOVIC Gra-
ciosa l, TURUŠEVIC Vicko 7; VLAHOVIC (Vulahovich) Andrija 13, Ivan 2, Jerka l, 
VOJCINOVIC (Voycinouich) Stjepan S, VRANJICAN (Vuragnizan) Dominik 4, Du-
jam pok. Ivana 4, Franko S, Ivan pok. Dujma S, Ivan pok. Vicka 3, Jerka pok. Duj-
ma 4, Juraj pok. Jerolima 7, Lukrica 2, Mihovil3, Šime 8, Tomo S; ZAMARIA di, Pe-
tar S, ZORNADA Dujam 4. Više obitelji spominje se s nadimcima ili samo s ime-
nom uz ime oca ili muža u obliku pridjeva: Barbara Vulinova 2, Dominik Burenda 
S, Franko Radov (de Rado) 3, Ivan l i Marko Cozot (Chiozot i Chiozotou) 4, Ivan 
Zarnogual 2, Jerka Gazurinova l, Kata Ivotova (Iuotoua) 2, Kata Visetova l, Kata 
Franit;:ina 4, Luka Banjošev (Bagnosseu) 2, Magdalena Vlahinja (Vilahigna) 2, Ma-
ra debela l, Mara Curlinova (Chiurlinoua) l, Margarita Radicina l, Marija Lucici-
na l, Marko Cantallo 2, Marko Diamant 3, Mato Crece (?) 3, Nikola Romitto 6, Sar-
ra de Portonichio l, Stana 2 i Vinka Mecrichia 3, Vido Kravošev (Crauosceu) 3. 
Cini se da u Starom Gradu nisu mnogo vodili računa o zanimanjima i potanjim 
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opisima pojedinih obitelji, jer se rijetko spominju zanimanja, a posluga se uopće 
ne spominje. Naslov >>gospodin« imaju samo članovi obitelji Doimiceo i neke obi-
telji Vranjican; od svećenika se spominje samo Jakov Politeo, dok je župnik samo 
zabilježen po zvanju s dva člana i franjevci s tri člana; obrtnici su Ivan pok. Sime 
Bučića, Antun Politeo, Dujam Zornada i kovač Ivan s tri člana obitelji bez zabilje-
žena prezimena, te paruni Nikola i Vicko Bianchini. 15 
U zaseoku SV. PETAR spominju se obitelji: DUŽEVIĆ Juraj 7, Kuzmo 5, Tomo 
5; KOVAČEVIĆ Mihovil6; POTRESKOVIĆ Laura l; SANSEVIĆ Jadrig 8, STANČIĆ 
Ivan 9, Mato 4, Mato pok. Jurja 4, Nikola 7; ZANINOVIĆ Nikola 2. 16 
U selu SV. BARBARA spominju se sljedeće obitelji: BERKOVIĆ Fabjan 4, Ma-
to 3, BRACE(?) Petar 4, BUDIĆ Luka 6; CARIĆ Petar 5; JAKOVINIĆ (Giacouinich) 
Vicko 3, JURAKOVIĆ (Giuracouich) Mato 8; KUNIČIĆ Ivan 6, Sime 4, Sime pok. 
Mate 4, Tomo 3, KURADINIĆ Antun 7; LOVRINČEVIĆ (Lourinceuich) Ivan 4; 
MARJANOVIĆ (Marianouich) Bartul5, Frane 5, Marin l, Mato 9, MILUTINIĆ Ma-
ra l, MRATINIĆ Antun 6; PLENKOVIĆ Nikola 4, POSINKOVIĆ Ivan 5, Luka 4; 
RADISić Frane 7, RADONJIĆ (Radognich) Stjepan 5, RADOSLAVIĆ Antun 4, Stje-
pan l, Sime 4, SNJUREVIĆ (Sgnureuich) Kata l, STANIČIĆ Petar 3, STOJANČIĆ 
(Stoiancich) Ivan 3, SURJANOVIĆ Margarita l, Marin 6, Nikola 4, Sime 3; TONSIĆ 
Florio 4, Mihovil 2; VAULINIĆ Mato 3, VLAHOVIĆ (Vulahouich) Mato 5, Vicko 5, 
VRANKOVIĆ (Vurancouich) Ivan 7, Juraj 3, VRANJICAN Jerolim 6; ZOKOVIĆ An-
tun 5. 
Makarska primorje bilo je u dugom vremenskom razdoblju pod turskom vlaš-
ću, a ovisno o ratovanju izmedu Mletaka i Turske mijenjalo je i povremeno gospo-
dare. Medutim početak kandijskog rata 1645. godine potaknuo je stanovništvo Pri-
morja i njegove vode da zatraže sigurnu zaštitu od Turaka te konačno i stalno 
pripadnu Mletačkoj Republici kao i ostala Dalmacija. Primorci su se tih godina sa-
mi branili od Turaka kako su umjeli i znali potpomognuti oružjem od Mlečana, ko-
ji su 1646. godine ušli u Makarsku obećavši stanovnicima da će im pomoći da više 
ne dodu pod tursku vlast. No Makarani su postavili uvjete pod kojima će prihvatiti 
novu vlast, izmedu ostalog i autonomnu Krajinu na čelu s domaćim ljudima. Izme-
du ostalih uvjeta bio je i taj da se dio ugroženih stanovnika preseli na susjedne 
otoke i da im se osiguraju prava koja je Mletačka Republika dala PaštrovićimaP 
Primorci su se selili na srednjodalmatinske otoke prema većoj ili manjoj ug-
roženosti od Turaka, tamo su osnivali svoja naselja a rjeđe ulazili u već ranije obli-
kovana otočka naselja. Sa sobom su donosili svoje običaje , način odijevanja i živ-
ljenja, jezik, koji se primjerice na otoku Hvaru i danas nakon više stotina godina 
osjeća u narječju na istočnom dijelu otoka. Otočani nisu bili zadovoljni odlukom 
mletačke vlade da se Primorci nasele na njihove otoke, jer su ti, pozivajući se na 
svoja prava, tražili oslobađanje od carina pri trgovini, nisu htjeli sudjelovati u op-
ćinskim poslovima, javnim radovima i drugim zajedničkim obvezama prema ko-
muni. 
15 U popisu Starog Grada uz svako ime glave obitelji zabilježeno je tko je podigao sol. 
16 Dviie obitelji u naselju Sv. Petar su nečitljive, jedna im 4 i druga 6 članova. 
17 N. Colak: Borba novih stanovnika na srednjodalmatinskom otočju u XVII. i XVIII. 
stoljeću za očuvanje stečenih privilegija. Prilozi povijesti otoka Hvara II, Hvar 1962, str. 
52-89. 
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Mirom sklopljenim 1669. godine izmedu Venecije i Turske Krajina je ponovno 
bila prepuštena Turcima, pa su se njeni stanovnici u većem broju sklanjali na oto-
ke. Stoga je Mletačka Republika na temelju ranijih privilegija naredila općinskim 
vlastima da tim doseljenicima dodijeli neke zemlje kako bi mogli početi novi život. 
Za uzvrat svi su sposobni muškarci bili dužni, ako Republika ude u rat, pristupe u 
njene vojne redove. U ispravama 17. i 18. stoljeća ti doseljenici nose naziv »abitan-
ti nuovi<< - to jest novi stanovnici. Tako su i u popisu stanovnika otoka Hvara iz 
1673. godine posebno popisani po naseljima u kojima su obitavali.' 8 
Tako se u SUĆURJU spominju: ASKUNIJEVIĆ (Ascunieuich) Ivan 3; BARISić 
Magdalena l; MILIĆ (Miliich) Ivana 2; PEČAREVIĆ (Pechiareuich) Ivan 6; SKUR-
ĆINIĆ (Scurcinich) Grgo S; VEZIĆ Ana l, Nikola S. Medu doseljenicima nalazi se 
samo jedan obrtnik i to je Nikola Vezić.' 9Na rtu GUBAVAC20 naselili su se BALIĆ 
Anica ud. Jurja S, BARTULOVIĆ Ilija 8, Ivan S, BEGUROVIĆ Ivan S, BILOSAVIĆ 
Margarita 3, BULATOVIĆ Ivan 3, Juraj 2, Stjepan S, BURIĆ Jela 2, Mihovil 3, Niko-
la 3; CAREVIĆ Ivan 4, CARIĆ reč. Andrijašević (Zarich detto Andriasseuich) Ivan 
8; DELALIA Ivan 6, DUGIČEVIĆ (Dughichieuich) Jakov 2, Stjepan 4; ESKERICA 
(Eschirizza) Stjepan 4, GLAMUSINOVIĆ (Glamuscinouich) Josip 2, GLAV AS (Gla-
uas) Stjepan 3; IVANOVIĆ Bartul 6; JURJEVIĆ Mato 3; KUJANIĆ (Cugianich) Ni-
kola 4, KULINOVIĆ (Culinouich) Kata 3, Stjepan 3, KULISić Tadija 8, KULUZO-
VIĆ Stjepan 6; LUČIĆ Mato 8; MARIČEVIĆ (Marichieuich) Grgo 3, MIHAČEVIĆ 
(Mihaceuich) Nikola 3, MODRIĆ Mihovil 6; PALINIĆ Vujica (Vugiza) 3, PAVIČIĆ 
Nikola 2, PERIĆ Frane 3, RADELIĆ Lovro 2; SćEPANOVIĆ (Schepanouich) Grgo 
4, SMOUANOVIĆ Luka 3; TOMICA (Tomiza) Ivan 4, VISKOVIĆ Juraj 4 , VUKOVIĆ 
Filip 6, VULETIĆ Andrija 4, VULIĆ Marko 3, ZRNIČIĆ (Zarnicich) Mato 3, Petar 3, 
ZUBAČIĆ Magdalena 2, ZUBOVIĆ Jerolim 4, ZUREVIĆ Jakov 8, Juraj 3. Jedna oso-
ba se spominje bez prezimena kao Kata Gargurova u obitelji s još jednim članom , 
od zanimanja spominje se samo svećenik Luka Smoljanović koji živi s još dvije 
osobe (con al tri due religiosi), Juraj Visković ima naslov »gospodin «, Ivan Carević 
je sluga kod obitelji Barišić, a Juraj Bulatović je sluga u kapetana Marka Luke 
(Marco Luca). 
U JELSU su doselili: ANDRIJIĆ Juraj 4; DRAGIČEVIĆ Juraj 4; FRANIĆ Mar-
ko 4; GLAVASEVIĆ Mato S; JURINKOVIĆ (Giurincouich) Juraj 4; KALIĆ (Calich) 
Nikola 4; LELEZOVIĆ Pavao 4; MATKOVIĆ Frane 4, Mato 2; PAVISić (Pauissich) 
Juraj 4; SEPRAMAZZA (?) Nikola S; TOMIĆ Ivan S, TUR<;:IA Ivan 6, Stjepan pok. 
Ivana 3; VITASOVIĆ Bariša 4, Grgo 2, Juraj 2; ZAGURIĆ Marko 3, ZOBARNICH 
(Cobrnić ?) Franko Jurjev 321 ŽIVOGOSćANIN (Xiuogorschianin) Mato S. Kod obi-
telji Kalić istaknuto je da se doselila iz Gabele . 
U VRBOSKU doselile su se obitelji : JUNJIĆ (Giugnich) Andrija ll; KRAUE-
VIĆ Jakov 4 ; LUčić Andrija 4; PAVLOVIĆ Bariša 3; STIPIČEVIĆ (Stipichieuich) 
18 1673. adi 25 giugnio. Descrittione di Primorgiani habitanti di San Zorzi. Detto Habi· 
tanti Ponta di Gubavaz. 
19 Nikola Vezić traži 1644. godine da mu se omogući život u Sućurju i dade zemlja na ob-
radu. N. čolak: Iz života iseljenika Makarske i njenog Primorja na srednjodalmatinskom 
otočju u XVII. i XVIII. st. Prilozi povijesti otoka Hvara I, Split 1959, str. 96. 
20 Vrh Gubavac (Ponta Gubavaz) nalazi se u sklopu naselja Sućuraj. 
2 1 Cobrnić Franko Jurin doselio se sa ženom Petronilom kćerkom Luke Remetića iz Ma· 
karske (Zobarnich Franco) . 
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Mato pok. Jurja 2, te Ivan Marinov bez zabilježena prezimena s pet članova obite-
lji. 
Iz VRBANJA spominje se samo obitelj Stjepana DOMANČIĆA s pet članova 
obitelji, iz STAROG GRADA neki Andrija Petrov nečitljiva prezimena s pet člano­
va, KOSić (Cossich) Tadija 5, i MAROEVIĆ Juraj 5, iz ZASTRAžiSćA su DRAGI-
ČEVIĆ (Dragichieuich) Pavao 5 i SURDUP Ivan Mate l, iz GDINJA spominje se 
TATKOVIĆ Ivan samac, a po imenu »CITTA« vjerojatno se radi o gradu Hvaru 
gdje su zabilježene obitelji: DOMANČIĆ Nikola Murlako (Murlacco) 8 i $imun 8, 
MUSINIĆ Tomo 5 i ŽULIĆ (XULICH) Mihovil Murlako 3. 
Novi stanovnici spomenuti u ovom popisu bavili su se poljoprivredom i naj-
češće su radili kao najamni radnici na imanjima hvarskih posjednika. Prema 
ovom popisu u hvarskim mjestima 1673. godine nalazi se 90 obitelji s 367 članova: 
BROJ OBITEUI SA CLANOVIMA 
MJESTO 
2 3 4 s 6 7 8 9 lO ll 
G DINJ 
HVAR l l 2 
JELSA 3 3 9 4 
Rt GUBAVAC 8 lS 9 s s s 
STARI GRAD l l 
SUĆURAJ 2 
VRBANJ l 
VRBOSKA 2 l 
ZASTRAžiSćE 
Ukupno obitelji 90 
Ukupno članova 367 
Prema ovom popisu na otoku Hvaru 1673. godine živi u sedamnaest naselja 
5570 žitelja u 1216 obitelji: 
MJESTO BROJ OBITELJI BROJ CLANOVA 
BOGOMO UE 28 177 
BRUSJE 18 108 
G DINJ 2S lS l 
GRABU E 8 so 
HVAR 26S 1101 
JELSA 167 789 
PITVE S6 316 
POLJICA 12 83 
STARI GRAD 194 768 
SUĆURAJ S6 219 
Sv. BARBARA 42 176 
Sv. PETAR 13 6S 
SVIRCE 40 198 
VRBANJ 87 387 
VRBOSKA 144 S91 
VRI SNI K 21 104 
ZASTRAžiSćE 40 287 
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U pojedinim obiteljima živi od jednog do četrnaest članova: 
MJESTO 2 3 4 s 6 7 8 9 lO ll 12 13 14 
BOGOMO UE 2 3 2 7 6 2 4 
BR USJE 2 2 3 s 2 2 . l 
G DINJ 3 l 4 2 7 2 2 l 2 
GRABU E l 2 2 l l l 
HVAR 43 49 40 37 21 29 lS ll s s 4 3 
JELSA 14 17 24 34 26 17 12 9 4 s 3 l 
PITVE 3 3 10 17 7 7 s l l l 
PO UICA l l l 2 3 2 l 
STARI GRAD 22 39 3S 3S 20 13 lS 6 s 3 
SUCU RAJ 2 9 14 13 9 s 2 2 
Sv. BARBARA 3 3 8 ll 8 s 3 l 
Sv. PETAR l 2 3 l 2 2 l l 
SVIRČE l 7 4 8 s 8 l 3 l 
VRBANJ 6 ll 17 ll 16 ll 9 4 l 
VRBOSKA 14 21 14 34 30 19 s s 2 
VRI SN IK 4 3 2 2 2 7 l 
ZASTRAZISCE l 7 6 6 9 3 2 2 
U četiri mjesta ima obitelji s više od četrnaest članova: 





Ovaj je popis zacijelo proveden vrlo savjesno, jer se radilo o podjeli soli, neza-
obilaznoj potrebi svakog čovjeka, a na otoku značajnoj i zbog soljenja ribe. On 
nam otkriva da otok Hvar ima 1673. godine, zajedno s novim stanovnicima, 5937 
žitelja, koji žive u 1306 obitelji. Značenje tog popisa je u tome što osim prezimena 
otkriva djelomično i strukturu življa, život u obitelji i niz više ili manje važnih či-
njenica što sve zajedno čini odredenu sliku otočkog života u točno označenom vre-
menu i prostoru22 • 
22 Ovaj popis odnosi se na čitavu hvarsku komunu, pa je uključen i otok Vis, ali dio što 
se odnosi na taj otok objavljen je u knjigama: N. Bezić-Božanić: Stanovništvo Komiže. Split 
1984. str. 13-14. - Ista : Povijest stanovništva u Visu. Split 1988, str. 329-331. Stoga i nije 
ponovljen u ovom prilogu. 
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Nevenka Bezić-Božanić 
THE CENSUS OF THE ISLAND OF HVAR FROM 1673 
(Summary) 
The first preserved census of the island of Hvar from 1673 was taken in order to distri-
bute salt according to the number of family members . It was taken in each place with a sepa-
rate enumeration of the so-called newcomers settled on the island of Hvar during 17th cen-
tury while fleeing from the invalding Turks from the Makarska littoral and its hinterland. By 
submitting themselves to Venice they obtained certain privileges and some land to cultivate. 
According to this census the island had 17 settlements with 5570 inhabitants in 1216 families 
and 367 new settlers in 90 families . In addition to the number of inhabitants the census reve-
als also their surnames, the size of individual families, individual professions and other data 
important for the history of the island of Hvar of the period. 
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